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ARŞAMBA akşa­
mı evinin girişinde 
faili meçhul (!) bir 
cinayete kurban giden de­
ğerli bilim adamı, sevgili 
hocamız Profesör Muam­
mer Aksoy’un kaybı tüm 
yurtta derin üzüntü yarat­
tı. Muammer Hoca’nın 
meslektaşları ve arkadaş­
ları onunla İlgili anılarını 
“Açık Pencere” okurlarıy­
la paylaştılar: 
PROFESÖR
RAGIP SARICA: 
“Muammer Aksoy 
çok prensip sahibi bir 
kişiydi. O kadar kİ, İl­
keleri uğruna babasını 
bile tanımazdı. Çok
sevdiği ve saydığı ba 
CHP mllletvcbası i t ekili 
İken, halkı gerektiği 
kadar savunmuyor di­
ye, onunla uzun süre 
dargın kaldı. Aksoy o 
zamanlar henüz Hu­
kuk Fakültesi 2. sınıf 
öğrencisiydi. Burada 
bir yanlışı da düzelt­
mek İstiyorum. Muam­
mer gazetelerin yazdı-
fjı gibi Ankara değil, stanbul üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden
tş FUrstlıTIn galasında 
1ı.
Neyi?
tayın özal’a ilgi 
imesi gerektiğini 
faik da zamanla 
V, merak etme!..
mezun olmuştur.” 
PROFESÖR
AYDIN AYBAY: 
“ Muammer Aksoy 
İsviçre’de okurken  
doktora tezini yazmak 
İçin tam 20 bin sayfa 
not almış. O zamanki 
hocası Profesör Egger 
kendisine demiş kİ: 
—Sende Kemal 
hastalığı (mükemmel 
olma) var. Artık not al­
mayı bırak da tezini 
yaz.
Ben de kendisiyle 
birlikte olduğum za­
manlarda yakından 
gözledim ki, Muam­
mer Hoca bir enerji
deposuydu. Ve mü- 
»I Ikemmel bir hukukçu 
İdi.”
PROFESÖR
MEMDUH YAŞA: 
“ Ben Hukuk Fa­
kültesine 1937 yılında 
girdim. O sıralar genç 
bir doçent olan Hıfzı 
Veldet Velldedeoğlu 
kürsüye çıkıp:
—Size bu yılki Hu­
kuk Fakültesi birinci­
sini takdim ediyorum 
diyerek Muammer Ak- 
soy’u bizlere tanıttı.
Aksoy’un o anki 
hail hepimizi heyecan­
landırmıştı. Daha son­
raki yıllarda değişik si-
yasl görüşlerde olma- 
a karşın Imiz kendisiyle 
çok İyi dost olduk. Ak­
soy Türk toplumunun 
yetiştirdiği en büyük 
beyinlerden biriydi.
P-ARA
DİE paralı hizmete 
geçiyormuş... 
Harika... Bastır
parayı 
tuhdüşürt ılrttür
enflasyon
rakamını...
D-UYU
Bir başlık: 
“Terör İçin 
sağduyu’’... 
Sağduyu yetmez... 
“Aşırısağduyu”...
Metin ÇAKMAK
Milliyet İli
Muammer AksoyFikirbabası!.
II  I ■  UAMMER Aksoy’a
■  l ' l I  ilişkin yakın tarihi- 
U i l  mizden bir anıyı da 
Hoca’nın 12 Mart döne­
mindeki öğrencileri anla­
tıyorlar:
“Muammer Hoca, han­
gi gerekçeyle olursa ol­
sun, silahlı eylemlere ke­
sinlikle karşı olan bir İn­
sandı... Bu yüzden de oku­
lumuzdaki Dev-Genç’ll ar­
kadaşlarla zaman zaman 
sert tartışmalar yapar, on- 
lan eleştirirdi... Hatta za­
man zaman, Dev-Oenç’li 
arkadaşlarımız, yarı şaka • 
yan ciddi, ‘Şu Muammer 
Hoca’yı okula sokmaya­
lım . Hep aleyhim izde 
konuşuyor' diye kendi ara­
larında tartışırlardı.
Derken, ünlü 12 Man 
muhtırası verildi... 12 Man 
cuntasının İlk hedeflerin­
den biri aydınlar ve tabii, 
bunlar arasında seçkin bir 
yeri olan Muammer Aksoy 
hocamız oldu. Aksoy’u bir­
çok hocamızla birlikte 
gözaltına aldılar. Hocamı­
za yüklenen suç, dersler­
de Dev-Genç lehine propa­
ganda yapmak, Dev-Genç’ 
İn ‘Fikir babalığı'nı yap- 
maktı.TablI, bu gayrlciddi 
İddia hiç Inandıncı olmadı, 
hocamız bir süre sonra 
serbest bırakıldı. Ama ho­
camızın canı yanmıştı bir 
kere... Hapisten çıktıktan 
sonra derslere yanında ge­
tirdiği bir teyple girmeye 
başladı. Derste yaptığı ko­
nuşmaları sonuna kadar 
banda alır, bunlan evinde 
saklardı. Bu uzun süre 
böyle devam etti.”
Taha Toros Arşivi
